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言語・文化センターだより
言語・文化センターでは2016年度に以下の企画を実施した。
ご担当の酒井健先生にそのご報告をいただいた。
言語・文化センター所属，文学部教授 酒井 健
言語・文化センター主催，文学部哲学科協賛により，2017年1月22日（日）
に市ケ谷キャンパス（東京都千代田区）で，西欧中世の文化を体験できる公開
シンポジウム「西欧中世の美学 文字とその外部」を開催した。感性と知性
を震わせる文化が花開いた中世ヨーロッパ。その魅力を「中世の歌声と音楽教
育」「哲学と恋愛」「彩色写本の制作過程」という3つのテーマで新進気鋭の講
師（辻康介氏，永嶋哲也氏，八木健治氏）をお招きして，分かりやすく講演し
ていただいた。講師の先生方に感謝申し上げたい。一般の参加者は71名，各
発表者に対して活発な質疑，指摘がなされ，会場は大いに盛り上がった。詳し
くは下記のポスターを参照のこと。なお，講師のお一人，八木健治氏には先生
御自身の個人所蔵の貴重な中世の写本を多数展示して頂き，短い休憩時間なが
ら多くの方に中世文化の魅力を伝達して頂いた。八木先生の御尽力に深く感謝
申し上げたい。またセンター員のご理解，事務の方々のご尽力にも深く感謝申
し上げたい。
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